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Общий объем дипломной работы составляет 58 страниц. Работа 
включает в себя список использованных источников в 
количестве 61 наименование. 
Объект исследования – общественные отношения, возникающие в 
связи с осуществлением контроля в области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов. 
Цель исследования – определить правовое содержание экологического 
контроля, выявить и разрешить некоторые проблем правового 
регулирования. 
Методы исследования: общенаучные методы познания (индукция, 
дедукция, анализ, синтез, абстрагирование, аналогия) и частно-научные 
методы (формально-юридический, историко-юридический, сравнительно-
правовой, метод системного толкования). 
Полученные результаты и их новизна заключаются в авторском 
изложении темы правового регулирования экологического контроля. 
Исследование данного вопроса позволило сформировать комплексное 
представление о месте экологического контроля в системе мер по охране 
окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов. 
Область возможного практического применения: выводы и 
предложения могут быть использованы в нормотворческой деятельности, 
научно-исследовательской работе и учебном процессе. 
Автор подтверждает, что приведенный в дипломной работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса. Все 
заимствованные из литературных и иных источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов.
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ЭКСПЕРТЫЗА. 
Агульны аб'ём дыпломнай працы складае 58 старонак. Праца ўключае ў 
сябе спіс выкарыстаных крыніц ў колькасці 61 наймення. 
Аб'ект даследавання – грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у сувязі з 
ажыццяуленнем кантролю ў галіне аховы навакольнага асяроддзя і 
рацыянальнага выкарыстання прыродных рэсурсаў.  
Мэта даследавання – вызначыць прававы змест экалагічнага кантролю 
выявіць і вырашыць некаторыя праблемы прававога ругулявання. 
Метады даследавання: агульнанавуковыя метады пазнання (індукцыя, 
дэдукцыя, аналіз, сінтэз, абстрагаванне, аналогія) і прыватна-навуковыя 
метады (фармальна-юрыдычны, гісторыка-юрыдычны, параўнальна-прававы, 
метад сістэмнага тлумачэння). 
Атрыманыя вынікі і іх навізна заключаюцца ў аўтарскім выкананні 
тэмы прававога рэгулявання экалагічнага кантролю. Даследванне дадзенага 
пытання дазволіла сфармаваць комплекснае ўяўленне пра месца экалагічнага 
кантролю ў сістэме мер па ахове навакольнага асяроддзя і рацыянальным 
выкарыстанні прыродных рэсурсаў.  
Вобласць магчымага практычнага прымянення: высновы і прапановы 
могуць быць выкарыстаны ў нарматворчай дзейнасці, навукова-даследчай 
працы і навучальным працэсе. 
Аўтар пацвярджае, што прыведзены ў дыпломнай працы матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследаванага працэсу. Усе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
 
